














War posters    the First World War    Expressionism    
‘Sachplakat’    ‘tanka’ poster
１　「独逸戦時ポスター展」（大阪）   構成
２　「大戦ポスター展」（東京）   構成
３　「大戦ポスター展」（大阪，東京）   盛況，日延べ
４　「独逸宣伝ビラ展」と『ポスター』
５　「独逸宣伝ビラ展」   構成
６　後藤コレクション
７　戦時ポスター展の反響    ポスターの再認識
８　戦時ポスター展の反響    表現主義様式
９　戦時ポスター展の意義    即物ポスターと単化ポスター
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10 例えば，『中央美術』掲載の図版のうち８点（図番号３〜７，９，14，16）が Martin Hardie and 
Arthur K. Sabin, War posters, London 1920からの転載だと思われる。
11 Fritz Hellwag, Die Berliner Gebrauchsgraphik, “Gebrauchsgraphik” Jhg. 3, Nr 5 1926 p. 3ff
  単化については拙著『百貨店のモダン新聞広告    関西モダンデザイン史』（仮題，中央公論美術出
版）も参照
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